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“Dan ingatlah juga, tatkalaTuhanmumemaklumkan: Sesungguhnyajikakamubersyukur, 
pasti kami akanmenambahnikmatkepadamu, danjikakamumengingkarinikmat-Ku, 
makaSesungguhnyaazab-Ku sangatpedih.”  
~{Q.S. Ibrahim  [14] : 7} ~ 
 
 
“Cintailah kekasihmu sewajarnya saja karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi 
orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya karena bisa saja suatu saat nanti ia akan 
menjadi kekasihmu."  
~{HR. Al-Tirmidzi} ~ 
 
 
“Orang yang paling akusukaiadalahdia yang menunjukkankesalahanku-.” 
~ {Umar bin Khatab} ~ 
 
 
“Kebahagiaandalamhidupkuadalah, dimanaakudapatmelihat orang yang 
akucintatertawabahagia ,dansuatu yang sangatkusesaliadalahdisaat orang yang 
kucintaitumenangiskarenaperbuatanku.” 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan kesalahan serta cerita pada 
materi Teorema Pythagoras. Jenis penelitian ini adalah kulitatif deskriptif. Subjek 
penelitian ini yaitu 30 orang siswa dari kelas VIII A di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes, observasi, dan 
wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode, dengan cara 
membandingkan data hasil tes dengan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan 
tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan 
kesimpulan. Kerangka analisis dikembangkan berdasarkan kategori kesalahan Newman. 
Terdapat 4 jenis kesalahan yaitu kesalahan pemahaman, kesalahan trasformasi, kesalahan 
ketrampilan proses, dan kesalahan kesimpulan jawaban. Faktor penyebab terjadinya 
kesalahan tersebut secara umum yaitu karena kemampuan siswa tidak dapat menafsirkan 
soal, serta tingkat pemahaman dan kreativitas siswa yang rendah dalam mengidentifikasi 
permasalahan nyata ke dalam model matematika.  
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This research was conducted with the aim of describing the error and to know the 
factors causing the students to make mistakes in solving the story on the material 
Pythagorean Theorem. This type of research is qualitative descriptive. Subjects of this 
study were 30 students of class VIII A in SMP Muhammadiyah Surakarta 5. Data 
collection techniques in this study using the test method, observation, and interviews. Data 
validation was done by triangulation method, by comparing the test results with the 
interview. Data analysis techniques carried out in three stages: data reduction, data 
presentation, and data verification and conclusion. The analytical framework developed 
by the category mistake Newman. There four types of errors are errors of understanding, 
transformation error, error process skills, and mistakes conclusion answers. The causes 
of these errors in general is due to the ability of students can not interpret the matter, as 
well as the level of understanding and creativity of students low in identifying the real 
problems into mathematical models. 
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